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政府财政拨款占 50%左右 , 学杂费收入占 25%,
科研项目经费占 13%, 教育费附加小于 1%, 校
办产业经营收益用于教育的经费、捐赠收入各
占 1%至 2%, 另有其他收入 5%。①社会各界对于
高校收费过高、超出我国居民承受能力现状的
批 评 不 断 , 高 校 承 担 的 舆 论 压 力 也 逐 年 增 大 。
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聘请为助教或实验员等。⑧2005 年 , 美国政府投































上世纪 80 年代起 , 公共产品理论开始研究私人
供应公共产品的问题。他们认为, 即使是私人产
































是基于对各高校 2003 /2004 年度上报美国教育部
的经费比例及有关教育质量的各项数据的实证分
析进行的。数据全部从美国教育部的统计网站下





校。根据 2004 年的统计 , 符合这一标准的院校
共有 1466 所。在高校分类方面 , 最具权威的卡
内基 教 育 促 进 基 金 会 ( Carnegie Foundation for
Advancement of Teaching) 对四年以上高校的分
类共有八类 : 博士研究型高校 (广博 型) ( Doc-
toral / R ecearch Universities- Extensive) 、博士 研
究型高校 (集中型) ( Doctoral / R ecearch Univer-
sities- Intensive) 、硕士型高校Ⅰ型 ( Masters Col-
leges and Universities Ⅰ ) 、 硕 士 型 高 校 Ⅱ 型
( Masters Colleges and Universities Ⅱ) 、 学 士 型
高 校 文 理 学 院 ( Baccalaureate Colleges- Liberal
Arts) 、普通学士型高校 ( Baccalaureate Colleges-
General) 、学士 /副学士学院 ( Baccalaureate /As-





类 : ①研 究 型 高 校 (公 立 166 所 , 私 立 91 所 )
——包括广博型和集中型两类博士研究型高校 ,
它们设有一系列的本科专业, 授予硕士和博士学
位 , 重视学术研究 , 共有 257 所 ; ②硕 士 型 高
校——包括Ⅰ型和Ⅱ型, 它们提供一系列本科课
程和部分硕士学位 , 很少提供博士课程 , 共有
529 所 ( 其中 273 所公立学院 ) ; ③学士型文理
学院, 它们几乎集中在本科教育层次, 授予至少
50%以上的文科学士学位, 共有 223 所 ( 其中 25
所公立学院) ; ④综合学士学院——包括普通学
士型高校、学士 /副学士学院和副学士学院 , 它
们也集中在本科教育层次且授予不到 50%的文科
学士学位 , 共有 433 所 ( 其 中 公 立 院 校 93 所 ,
































( 1) 绝对量指标有两个。①生均收入 : 反
映的是高校从政府、社会和学生私人那里所获得
的收入总量的生均使用金额。GASB 标准的高校
包括以下项目: 生均折后学费收入 ( Tuition and
fee revenues per FTE○13 ) 、生均州及地方政府拨
款 收 入 ( State and local government appropria-
tion revenues per FTE ( GASB only) 和 生 均 其
他收入 ( All other core revenues per FTE) ; 使
用 FASB 标准的高校包括以下项目: 生均折后学
费 收 入 ( Tuition and fee revenues per FTE) 、
生 均 私 人 捐 赠 奖 金 及 合 同 收 入 ( Private gifts,
grants, and contract revenues per FTE) 、 生 均
投 资 回 报 收 入 ( Investment return revenues per
FTE) 和生均其他收入 ( All other core revenues
per FTE) 。②净学费 : 学校收取的生均折后学
费 ( Tuition and fee revenues per FTE) , 是 高
校公布的学杂费标准中扣除了学校给予学生学费
折 扣 和 学 杂 费 补 助 ( Allowances applied to tu-












除 总 奖 学 金 ( Total gross scholarships and fel-
lowships) 并不合理: 折后学费 ( Tuition and fee
revenues per FTE) 中已经扣除了对于学杂费的
补 助 ( Allowances applied to tuition and fees) ,










各级政府 ( 联邦政府、州政府和地方政府) 的无
偿拨款。二是各级政府的非项目资助。三是各
级政府对于学生的各种资助和奖励 , 包括 “佩
尔奖学金”、其他联邦资助、州政府资助和地方
政府资助。此时 , 不论这些资助是用于学杂费
还是生活费或是奖优 , 只要是政府部门提供的 ,
都作为公共部门对于高等教育的投入。③学费



























指标来予以反映。同样 , 为了便于分析 , 本文
对不同指标进行了标准化和无量纲化处理 , 在
确认美国高等教育的利益相关者时 , 对原有理

















育部报告 , 本文的此项数据直接从 NCES 的官
方网站获取。
















相关 ( 负反馈) 。注册率是指高校录取新生总数
中实际来缴费注册人数的占比。该比例越高, 说
明学生对该校越认可 , 反之则不是 ( 正反馈 ) 。
由于这两项指标的相关反馈方向不同, 本文通过















态”。他们往往认为 , 只有 “最好的”学生才能
成为其学生, 只有 “最好的”教师才能成为其教










生的 SAT 成绩 ( 包括语言成绩和数学) 作为衡
量学校教育质量观的指标。各高校报呈教育部的
SAT 成绩是四分位成绩, 主要有两项: 25%分位
成 绩 和 75%分 位 成 绩 。 本 文 选 择 75%分 位 成 绩

















































































立学校的学费是公立学校的 3 到 4 倍。
在 绝 对 量 上 , 公 立 高 校 的 人 均 净 学 费 在
2500～5000 美元之间 , 研究型高校最高 , 文理学





16000 美元 , 研究型高校稍低、 为 15000 美 元 ,
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符合市场定价原理。而私立研究型高校实际学费












高 、 达 68.61%, 综 合 学 士 学 院 次 之 、 近 60%,
研究型高校为 44%, 文理学院则只有 42%。公立
高 校 的 情 况 则 与 之 相 反 , 文 理 学 院 最 高 、 达
31%, 硕士型高校次之、近 29%, 综合学士学院








































的关系 ( 表略) 。




































常数项 0.696((0.352) 1.247((0.555) 1.154(0.631)
生均收入 0.0260((((0.003) 0.010(0.010) 0.0257((((0.004)
公共占收 0.0010(0.006) - 0.003(0.007) - 0.0072(0.021)
学支占收 - 0.031(0.019) - 0.043((0.018) - 0.0018(0.044)
净学费 0.068(((0.000) 0.0185(0.051) 0.061(0.033)
学费占收 0.020(0.018) 0.039(0.021) - 0.013(0.043)
R 2 0.575 0.073 0.667
Adjusted R 2 0.565 0.040 0.644
学生指数
常数项 0.113(0.301) 1.221((0.493) 0.069(0.525)
生均收入 0.0185((((0.002) 0.00045(0.009) 0.019((((0.003)
公共占收 0.0026(0.005) - 0.0077(0.006) - 0.0028(0.018)
学支占收 - 0.034((0.016) - 0.049(0.016) - 0.0084(0.037)
净学费 0.022(0.018) - 0.024(0.046) 0.030(0.028)
学费占收 0.027(0.015) 0.039((0.019) 0.0017(0.035)
R 2 0.420 0.084 0.570
Adjusted R 2 0.407 0.051 0.541
语言成绩
常数项 694.8((((14.53) 668.90((((31.72) 703.77((((15.33)
生均收入 0.226((0.102) 1.600(((0.605) 0.149(0.085)
公共占收 - 1.649((((0.243) - 1.638((((0.400) - 0.645(0.500)
学支占收 1.009(0.993) 4.079((1.785) 0.289(1.053)
净学费 2.839((((0.835) - 5.965((2.952) 3.121((((0.782)
学费占收 - 2.811(((0.948) - 4.005((1.816) - 2.395((1.013)
R 2 0.709 0.395 0.837
Adjusted R 2 0.700 0.363 0.825
数学成绩
常数项 724.82((((14.775) 714.245((((31.934) 723.197((((15.305)
生均收入 0.171(0.104) 1.550(((0.608) 0.118(0.085)
公共占收 - 1.813((((0.247) - 1.824((((0.402) - 0.645(0.499)
学支占收 0.865(1.010) 5.280(((1.793) - 0.384(1.051)
净学费 2.924((((0.849) - 5.317(2.966) 3.407((((0.781)
学费占收 - 2.924(((0.964) - 6.002((((1.825) - 1.887# (1.011)
R 2 0.723 0.493 0.845
Adjusted R 2 0.715 0.467 0.834
六年毕业率








公共占收 - 0.351((((0.081) - 0.159(0.134) - 0.237(0.171)
学支占收 0.233(0.251) 0.418(0.339) 0.144(0.356)
净学费 1.566((((0.283) 2.886(((0.972) 1.086((((0.261)
学费占收 - 0.720(((0.242) - 0.885((0.401) - 0.712((0.343)
R 2 0.555 0.253 0.733
Adjusted R 2 0.546 0.227 0.715
表 1: 2003 /2004 学年度美国研究型高校经费来源结构与教育质量指标回归分析〇20
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高校 , 每增加 1000 美元学费 , 公立高校六年毕
业率增加 2.75%, 私立高校却只增加 1.4%。








关系 ( 表略) 。

















( 3) 对于六年毕业率 , 公立文理学院净学
费对其回归系数相当高、显著性也很强, 净学费



























































































入比, 前者呈负相关, 后者呈正相关; 经费收入
中对两科成绩和六年毕业率有显著影响的是净学
费 ( 此影响为正) 以及生均收入、公共收入占比
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